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 公開講座  
認知症予防 
～ 作業療法からの提案 ～ 
 




 2009（平成 21）年 10 月現在，わが国の総人口は 1 億
2,751 万人で１）,65 歳以上の高齢者人口は約 3000 万人弱
となり，全人口の約 4 人に 1 人が高齢者である．その中
で，認知症の人の数は 200 万人あるいは 300 万人ともい
われている．これは，高齢者の約 10 人に 1 人が認知症と
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たり 3.0 g 以下しか魚を食べない人のアルツハイマー病
の発症の危険率を 1 とした場合に，1 日あたり 18.5 g 以
上の魚を食べている人の危険度は 0.3 である 10）．また，
1日1回は魚を食べるという人の危険度を 1とすると，







含まれるビタミン E や C，βカロチンには抗酸化作用が
ある．その中でも，ビタミン E の摂取量について調べた
例では，摂取量が多い人はアルツハイマー病の発症の危
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